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Актуальные проблемы защиты наследственных прав 
 несовершеннолетних и недееспособных граждан 
Actual problems of protecting the inheritance rights of minors and disabled citizens 
 
The article is devoted to the analysis of inheritance law in the field of protection of minors 
and incapable citizens. 
The problems of protection of the inheritance rights of minors and incapable citizens are 
considered. 
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Статья посвящена анализу наследственного права в области защиты 
несовершеннолетних и недееспособных граждан. 
Рассмотрены проблемы зашиты наследственных прав несовершеннолетних и 
недееспособных граждан. 
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Несовершеннолетние и недееспособные лица в силу своих умственных, физических и 
нравственных особенностей нуждаются в особой защите государства. 
Опека и попечительство устанавливается в предусмотренных законом случаях, в том 
числе над несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 
Как показывает судебная практика, существует множество проблем в защите 
наследственных прав указанных лиц.  
Вступление несовершеннолетних в наследство самостоятельно, то есть без участия 
законных представителей считается затруднительной процедурой. На каждом этапе и в ходе 
любой процедуры осуществления своих наследственных прав, несовершеннолетний может 
столкнуться с препятствиями и вопросами, касающимися его положения в наследственных 
правоотношениях и способах их решения.  
В законодательстве помимо защиты данной категории лиц, существуют и пробелы в 
некоторых вопросах. Является ли основанием несовершеннолетний возраст ребенка для 
восстановления срока для принятия наследства в качестве уважительной причины? В законе 
ответа на данный вопрос нет. Вместе с тем, как показывает судебная практика о 
наследовании в число уважительных причин пропуска принятия наследства, входят 
обстоятельства, связанные непосредственно с личностью гражданина: тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние, неграмотность. 
Несовершеннолетний возраст ребенка в числе таких причин не значится. Зачастую в 
практике правоприменения происходят случаи, когда суд отказывает в удовлетворении иска 
о восстановлении срока на подачу заявления о принятии наследства по причине того, что 
законный представитель бездействует в данном вопросе.  
Таким образом, суд не признает уважительной причиной несовершеннолетний 
возраст наследника, поскольку на основании Семейного кодекса защита прав и интересов 
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детей возлагается на их родителей119. Но тот факт, что законный представитель 
бездействовал, и впоследствии это привело к пропуску срока для обращения в суд о 
восстановления срока для принятия наследства несовершеннолетним, на наш взгляд, 
является уважительной причиной.   
Несовершеннолетние имеют право на обязательную долю в наследстве. При 
обстоятельствах, когда нарушаются права несовершеннолетних, которые имеют право на 
обязательную долю в наследстве, возможны случаи признания завещания недействительным. 
При совершении отказа от наследства несовершеннолетним требуется разрешение 
органа опеки и попечительства. Очевидно, что такой отказ влечет изменение имущественных 
прав ребенка, и обращение к органам опеки и попечительства является защитой его прав и 
интересов120. Законные представители ребенка действуют в его интересах только с 
разрешения органов опеки и попечительства.  
Подобный метод защиты ребенка выглядит немного необоснованным. Если ребенок 
воспитывается в полной семье и решением родителей является отказ ребенка от принятия 
наследства, не представляется понятным, по каким причинам законодатель выдвигает 
исключительное разрешение органов опеки и попечительства приоритетнее мнения 
родителей. Данная норма в большей степени подходит для детей-сирот, либо детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Логичным в наследственных правоотношениях будет способ, когда интересы ребенка 
будет представлять государство, а именно органы опеки и попечительства, при условии, что 
этого не могут сделать его законные представители121. Если же ребенок наследует не после 
своих родителей, но они у него есть, то отдавать предпочтение в решении вопроса об отказе 
от наследства следует именно родителям, признавая при этом презумпцию их 
добросовестности.  
По закону, несовершеннолетние с 14 до 18 лет не имеют право оставить завещание, 
поскольку не полностью дееспособны, однако, учитывая их возможные доходы, следовало 
бы скорректировать в этой части нормы наследственного права. 
Существует ряд вопросов, связанных с разделом наследственного имущества среди 
наследников, в числе которых недееспособные. Чёткого механизма уведомления опекунов, 
их привлечения к разделу, законодательство, к сожалению, не содержит. Всё изложенное 
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